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MARJORIE AGOSIN
Poeta chilena, autora de cuatro poeinarios, el mas reciente Brujas y algo mdst
(Witches and Other Things) (Latin American Literary Review Press). Tambien es
critica literaria, con especialidad en la literatura chilena. Entre sus libros, Las des-
terradas del paraiso: Protagonistas en la narrativa de Maria Luisa Bombal (Nueva
York: Senda Nueva de Ediciones, 1983) y Pablo Neruda (Boston: J. K. Hall, 1986)'
Agosin es autora de numerosos articulos sobre la literatura latinoamericana en
revistas norteamericanas, europeas y latinoamericanas. Tambien contribuy6 al ca-
pitulo sobre la mujer chilena en Sisterhood is Global (Nueva York: Doubleday,
1984). Actualmente es profesora de literatura latinoamericana en Wellesley College
Mass.
LUIS H. ANTEZANA
Ha realizado sus estudios literarios en universidades de Estados Unidos y de
Europa. Obtuvo un doctorado en la Universidad Cat6lica de Lovaina con una tesis
sobre Borges, que fue publicada con el titulo Algebra y fuego, Lectura de Borges
(Lovaina: Ed. Nauwelaerts, 1978). En Bolivia ha publicado Elementos de semidtica
literaria (1977), que presenta una parte de difusi6n te6rica y otra de sus estudios
sobre tres autores nacionales, y Teorias de la lectura (1983), donde presenta aspec-
tos de la teoria de la recepci6n. Es probablemente el critico y estudioso de la lite-
ratura boliviana mas importante de estos iltimos afios. Con una s6lida formaci6n
te6rica (semiologia, filosofia, psicoandlisis, teoria de la recepci6n, etc.) ha iniciado
una labor de investigacion sin precedentes dentro de los estudios de literatura boli-
viana. Es fundador de la revista Hipdtesis, de critica literaria, que cumple su
s6ptimo afio de existencia.
(Direcci6n: Casilla 3361, Cochabamba, Bolivia).
LEONARDO GARCIA PABON
Ha realizado sus estudios literarios en la Universidad Mayor de San Andres y
en la Universidad Cat6lica de Lovaina, donde obtuvo el grado de licenciado en
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Letras con una tesis sobre la poesia de Jaime Sienz. Ha publicado tres libros de
poesia, Paso cerrado (1979), Discurso de tu imagen y tu presencia (1983) y Rio
subterrdneo (1984). Como director del Instituto Nacional de Historia y Literatura
ha organizado y dirigido la publicaci6n de El paseo de los sentidos (1983), conjun-
to de ensayos de critica contemporinea sobre literatura boliviana. Es miembro del
Comit6 de Redacci6n de la revista Hipotesis.
(Direcci6n: Casilla 1614, La Paz, Bolivia).
JOSE LUIS GOMEZ MARTINEZ
Profesor de espafiol en la Universidad de Georgia, es autor de Americo Castro
y el origen de los espafioles (1975), Teoria del ensayo (1981), Pensamiento hispano-
americano: Una aproximacidn bibliogrdfica (1981) y de numerosos estudios en re-
vistas sobre el erasmismo, Quevedo, Saavedra Fajardo, el krausismo, Maeztu, Ortega
y Gasset, R6mulo Gallegos, Rod6, Samuel Ramos, Guillermo Francovich, <pensa-
miento iberoamericano del siglo xix>>, «pensamiento mexicano>>, <<pensamiento boli-
viano del siglo xx , etc. Es editor de Los Ensayistas.
(Direcci6n: Department of Romance Languages. The University of Georgia,
Athens, Ga. 30602).
EDUARDO MITRE
Obtuvo su titulo doctoral en la Universidad de Pittsburgh con una tesis sobre
la obra de Vicente Huidobro que, posteriormente, se public6 con el titulo de Vicen-
te Huidobro, hambre de espacio y sed de cielo (Caracas: Monteavila, 1981). Su
obra poetica ocupa un lugar muy importante en la literatura boliviana contempo-
-rinea. Sus tiltimas obras publicadas son Mirabilia (1980), Razdn ardiente (1982) y
Desde tu cuerpo (1984). En Bruselas recientemente se public6 una antologia bilin-
giie de su poesia con traducciones al frances de Ives Froment. Actualmente ensefia
iteratura como profesor visitante en Darmouth College, New Haven.
(Direcci6n: Romance Languages, Darmouth College, Hanover, NH 03755).
WILLY O. MUNOZ CADIMA
Complet6 sus estudios doctorales en la Universidad de Iowa (1979). Su tesis
'sobre teatro boliviano contemporineo recibi6 el primer premio en enisayo del con-
curso literario anual <<Franz Tamayo>> en La Paz, 1980. Actualmente ensefia en
Kent State University. Ha publicado varios comentarios sobre teatro y articulos
sobre literatura en Los Tiempos, de Cochabamba, y en Presencia Literaria, de La
Paz. Ha dictado conferencias sobre escritoras feministas y escritores contempor.-
-neos. Tambien sus articulos han sido incluidos en revistas como Aztlan: Internatio-
nal Journal of Chicano Studies Research, Inti: Revista de Literatura Hispdnica e
Hipotesis.
(Direcci6n: Department of Romance Languages, Kent State University, Kent,
Ohio 44242).
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MONTSERRAT ORDONEZ
Recibi6 el doctorado en literatura comparada de la Universidad de Wisconsin,
Madison, con su tesis titulada Fragmentation and Narrative levels in Manuel Puig's
«Boquitas pintadas>>. Computer assisted analysis of an experimental novel. Este tra-
bajo fue comentado por la revista Style (1981), en un estudio sobre las tendencias ac-
tuales de la critica literaria. Actualmente dirige el programa de literatura en el De-
partamento de Filosoffa y Letras de la Universidad de los Andes, Bogota. Sus trabajos
y comentarios criticos han sido publicados en la revista Eco, en el Boletin Cultural
y Bibliogrdfico del Banco de la Republica y en otras revistas. Se destaca su articu-
lo <<Memoria y poder en tres escritoras del Cono Sur , publicado en El Espectador,
de Bogota, en el cual enfoca su interes te6rico en la narrativa de escritoras latino-
americanas contemporaneas. En 1985 fue acad6mica visitante Fullbright en la Uni-
versidad de Pittsburgh, donde prest6 sus servicios al Departamento de Espafiol y
al Centro de Estudios Latinoamericanos.
(Direcci6n: Departamento de Filosofia y Letras, Universidad de los Andes,
Apartado Aereo nim. 4976, Bogota, D. E., Colombia).
ALBA MARIA PAZ SOLDAN
Ha realizado sus estudios de literatura en la Universidad Mayor de San Andres
y en la Universidad de Pittsburgh, donde actualmente estt completando una diser-
taci6n doctoral sobre novela boliviana del siglo xix, centrada en Juan de la Rosa.
Su tesis de maestria sobre la intertextualidad en la novela Manchay Puytu, de N6s-
tor Taboada Teran, ha sido publicada en la revista Hipdtesis, nim. 22. Como pro-
fesora de literatura en la Universidad Mayor de San Andres en La Paz dirigi6 el
taller de literatura boliviana y tuvo a su cargo la organizaci6n de los cursos de lec-
tura comprensiva y redacci6n.
(Direcci6n: 1309 Cathedral of Learning, Department of Spanish Language and
Literature, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pa. 15213).
RENATO PRADA OROPEZA
Doctor en Filosofia (Universidad de Roma) y doctor en Lingiifstica (Universi-
dad de Lovaina), es actualmente investigador y catedritico de la Universidad Vera-
cruzana de Mexico, donde ha fundado y dirige la revista Semiosis. Sus estudios estin
consagrados a la semi6tica narratol6gica, campo en el que ha publicado, entre otros
ensayos, La autonomia literaria (1977) y El lenguaje narrativo. Prolegdmenos para
una semidtica narrativa (1979). Como narrador ha obtenido el Premio Casas de las
Americas en 1969 con su novela Los fundadores del alba. Dentro de este campo
de la creaci6n ha publicado tambien Al borde del silencio: La vigilia (1971) y La
ofrenda y otros relatos (1981).
(Direcci6n: Centro de Investigaciones Lingiiistico-Literarias de la Universidad
Veracruzana, Apartado postal 369. 91000 Xalapa, Veracruz, M6xico).
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JUAN QUINTEROS SORIA
Es asesor del Centro Cultural y Pedag6gico Portales en Cochabamba. Ademas
es profesor de lenguaje y literatura en la Normal Cat6lica. Sus estudios se concen-
tran en dos campos: el de la literatura boliviana y el de los alcances actuales del
idioma quechua en el valle cochabambino. Sus ensayos se han publicado en Pre-
sencia y en la revista Hipotesis, de la que es miembro activo.
(Direcci6n: Casilla 3361, Cochabamba, Bolivia).
OSCAR RIVERA RODAS
Doctor en literatura hispanoamericana (Universidad de California, Davis), es
profesor en Louisiana State University. Ha sido catedratico de la Universidad Ma-
yor de San Andres y miembro de la redacci6n de la revista Signo (La Paz). En 1976,
la Academia Mexicana le otorg6 el Premio Centenario del concurso internacional
por su libro Cinco momentos de la lirica hispanoamericana. En 1979 recibi6 el
Premio Nacional de Ensayo Literario del Instituto Nacional de Bellas Artes y de
la Universidad Aut6noma de Tabasco, M6xico, por su libro Pellicer: De la imagen
al concepto. Ha publicado ademis La nueva narrativa boliviana (1972), Funciones
de la metdfora lirica (1973) y El realismo mitico en Oscar Cerruto (1973). Autor de
dos volimenes de poesia, Ddrsena en el tiempo (1966) y Testimonio de la ausen-
cia (1969), recibi6 el Gran Premio Nacional de Poesia 1968 en La Paz.
(Direcci6n: 213 Prescott Hall, Department of Spanish and Portuguese, Louisiana
State University, Baton Rouge, La. 70803).
JAVIER SANJINES
Ha revitalizado la critica literaria en Bolivia introduciendo nuevas corrientes
te6ricas en el medio universitario. Obtuvo su maestria en Estudios Latinoamerica-
nos en Paris VI, con una tesis sobre Los fundadores del alba, de Renato Prada
Oropeza. Actualmente sigue el programa doctoral en la Universidad de Minnesota.
Entre los varios articulos que tiene publicados se destacan <<Forma, ensayo y poesia
en el joven Lukics. A prop6sito de Roberto Prudencio> (Presencia Literaria, 15 de
julio de 1979) y <<El americanismo literario (Hip6tesis, niim. 19). En su libro Este-
tica y carnaval, recientemente publicado en La Paz, reine varios estudios sobre
teoria y literatura.
(Direcci6n: Department of Spanish and Portuguese, 34 Folwell Hall, 9 Pleasant
St. SE, University of Minnesota, Minneapolis, Mn. 55455).
RAUL TEIXIDO
Obtuvo la licenciatura en Derecho de la Universidad de San Francisco Xavier
en Sucre. En 1965 recibi6 el Premio Nacional de Cuento <<Edmundo Camargo> y
su novela Los habitantes del alba (1969) fue considerada muy importante en el
desarrollo de la narrativa boliviana. Otros titulos pertenecientes a su obra de crea-
ci6n son La puerta que da al camino (1979); El emisario (1970), novela inedita que
fue recomendada por el Jurado del Premio Internacional <<Erich Guttentag , y un
libro de poesia, Avatares (1984). Ha publicado tambien estudios criticos tales come
La vida redimida (1979), El minero en la novela boliviana (1969) y Albertine Sa-
rrazin, una vida en blanco y negro (1984).
(Direcci6n: Apartado 445, Igualada, Barcelona, Espafia).
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SUSAN TRITTEN
Obtuvo el doctorado en la Universidad de Nuevo Mexico en el afio 1979. Ac-
tualmente ensefia en Wright State University en Ohio. Sus trabajos de investigaci6n
se enfocan en la critica social de la novela latinoamericana. Le interesa especial-
mente analizar la relaci6n entre la estructura de la novela, la ideologia y las for-
maciones sociales. Ha tratado estos temas en trabajos sobre los militares peruanos
y el mestizaje. Actualmente esta preparando una investigaci6n sobre la estructura
de la novela del mestizo en relaci6n a la estructura social, a partir del marco
te6rico que puede proveer La pedagogia de los oprimidos, de Paulo Freire, y un
estudio sobre el papel de la <<chola>> en la novela andina.
(Direcci6n: 7481 Kimmel Rd., Clayton, Ohio 45315).
LUIS VELEZ SERRANO
Es licenciado en Filosofia de la Universidad de Fribourg, donde actualmente
trabaja en la Facultad de Letras y dirige la revista Feuillets, que publica el Grupo
de Trabajo en Ciencias del Lenguaje de dicha Universidad. Pertenece a la Asocia-
ci6n Internacional de Semi6tica y es corresponsal en Suiza de la Asociaci6n Espa-
fiola de Semi6tica. Sus trabajos criticos se han publicado en Presencia, Bolivia, y
en varias revistas europeas. Destaca su articulo <Analyse semiotique d'un microtexte
romanesque>>, que aparece en Feuillets, ntms. 6-7, junio de 1985). Ultimamente estd
dedicado a promover la creaci6n de un Instituto de Estudios Latinoamericanos
en Suiza.
(Direcci6n: Case Postale 442, CH-1701 Fribourg, Suisse).
BLANCA WIET H UC H TER
Realiz6 sus estudios de Literatura en La Paz y en Paris. Obtuvo la maestria en
la Universidad de Paris con una tesis sobre la poesia de Jaime Saenz, la cual fue
publicada como introducci6n al libro Obra podtica de Saenz en 1975. Ha publicado
varios articulos de critica en Hipotesis. Es tambi6n poeta y su producci6n se dis-
tingue dentro de la nueva poesia boliviana; sus 1ltimas obras publicadas son Ma-
dera viva y drbol difunto (1982), Territorial (1983). Participa del comit6 editorial
de la revista Hipotesis y actualmente realiza su labor de investigaci6n desde el
Taller de Estudios Libres, donde dirige seminarios, y desde la citedra en la Univer-
sidad Mayor de San Andr6s.
(Direcci6n: Casilla 614, La Paz, Bolivia).
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